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Anutpiida and Anumodαnii-Pari7Jiimanii: 
the substantial conditions f or the f ormation 
of Mahayana Buddhism 
Shinichi Tsuda 
When 1 formerly had tried to piece together the historical develop-
ments of Buddhist thought in India into a whole picture， 1 gave a twofold 
definition of the system containe長 inthe Gαndαuyiihα-siitr，α(GV); 1 
as well Buddhism" as called it“the first bifurcation into Mah註y忌na
The later definition is 
call the because the text clearly recognizes 
“Jatakaic interpretation of human life". In contrast to this， 1 viewed 
the preceding system of the A$tαsahαsrika-prαj元aparamita(AP) 
which 1 logic， 
“the typical system of Mahay孟naBuddhism". 
a glven 
as a 
retreat into Early Baddhism as they were lacking in clear consciousness 
of the logic， though they regarded themselves as mahayanic. 
Recently， 1 came to recognize the originality of AP， which lays in 
its advocacy of the concepts of αnutpadαandprαmod，αna-pari1Jamαna. 
The value of human life in the world is clearly affirmed and its afir-
ma tion is expressed by the word αnutpad，α. However， the word pramo-
dαna-pαrL1Jamαna， insists that the world synchronously needs the con-
tinuous effort of individual human beings to maintain its own existence. 
1 won the new insight that αnutpadαand pr，αmod，αnaてparinamanaare 
the substantial condition for the formation of Mah忌yanaBuddhism 
プミご
into 
Mah忌yanaBuddhism"; the system of GV 1 will still call it“出etypical 
system of話 ah孟y忌naBuddhism" because of its 
"first bifurcation of AP as the and 1 newly define the system 
。fhuman life"， the logical foundation of Mahayana Buddhism. 
